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我国 1987 年以来土地供给与经济成长波动的实证分析表明 ,我国土地供给与经济周期的相关性不断增强。
为进一步发挥土地政策的宏观调控功能 ,我们要实现土地政策与经济可持续发展目标相协调 ;政府调控土地
的能力与发挥土地市场调节机制相协调 ;土地调控政策与宏观财政、货币政策相协调。
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资源部对 16 个城市进行卫星遥感监测时发现 ,违
法用地总数占新增建设用地总数的近 60 % ,面积
占近 50 % ,个别地方甚至高达 90 %。1999 年至
2005 年 ,全国违法批地面积 500 多万亩 ,是 2004 年







城市土地供给的总体趋势是上升的 (图 1) ,它还表
明 ,城市土地面积的波动与城市固定资产投资的波
动是基本一致的。通过分析 1987 - 1990 年和 1999
年至今这两个周期的城市土地面积增量与 GDP 增
量波动情况 ,可以看成它们的变化是基本一致的
(图 2) 。而在 1991 - 1998 年这一周期中 ,城市土地
面积增量的波峰与波谷变化与 GDP 增量的波动变
化在时间上存在超前对应关系 ,超前时段为 2 年左











上式 r 为相关系数 ,cov (x ,y) 为自变量数列和
因变量数列的协方差 ;σx 为自变量数列的标准差 ;
σy 为因变量数列的标准差。
运用相关分析的方法 ,计算出 1987 - 1990 年、










相关系数 r 0. 923880 0. 307251 0. 957211
　　上述测算结果表明 ,我国各个阶段的经济波动
与城市土地供给之间都存在相当高的相关关系。
其中 ,1987 - 1990 年、1999 - 2003 年两个周期则是







三个周期进行分析。式中 , Y表示 GDP ,X 表示土
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地面积。
( ⅰ) 1987 - 1990 年 :
　lnY= - 30. 90509 + 3. 98809lnX
　t 　( - 3. 072777) 　 (4. 031381)
　R2 = 0. 835635
( ⅱ) 1991 - 1998 年 :
lnY= 4. 158810 + 0. 894586lnX + 0. 863207AR(2)
　t (2. 431549) 　(3. 597806) 　(10. 83206)
　R2 = 0. 979661
( ⅲ) 1999 - 2003 年 :
lnY= 2. 477491 + 0. 852060lnX
　t (2. 615521) 　 (9. 512209)
　R2 = 0. 957211
以上三个回归方程的 t 检验都是显著的、拟合
优度 R2 也都较高 ,这说明各个周期的土地供给与








进行改革。改革大体经历了四个阶段 :1980 - 1987
年为试点探索与城市土地市场萌芽阶段 ;1987 年
下半年 - 1991 年为土地产权制度改革推进和城市
土地市场的起步阶段 ;1992 - 1996 年为城市土地产
权制度改革全面展开和城市土地市场发展阶段 ;
1996 年以后为城市土地储备制度创新与城市土地
市场深入发展阶段 (赵贺 ,2004) 。土地储备制度是
政府介入土地市场的重要手段 ,使政府可以直接控
制土地开发。因此 ,随着土地市场体系的建立与不
断完善 ,国家不仅利用一级市场控制土地供给 , 而
且通过二、三级市场对存量土地进行调整与重新配
置。土地供给对经济发展的调节功能日益发挥出
来。如 1992 - 1993 年的“房地产热”中 ,国务院从
1993 年 7 月开始整顿房地产市场 ,并出台了许多
关于整顿土地市场、规范土地出让方式 ,抑制土地
投机、严禁炒卖土地法规和文件 ,全国城市土地市

























苏省国土资源厅的测算为例 ,该省 GDP 每增长一
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